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, ............. ••H ........ ...,,. 
wll.lo!loo Dind•tol t..li.oUo"'-11Mltlt 
Cealo1'. • 
tba ID101'1t.1\IODOI IMieo' 0011110111 
Workero' U~loft lA tbo notl' ..... I•· 
IAto.Tit-•OI'k ... w-oaro latet· 
.. ttdloll>e ... AN\\oul plol\l .. a-
UtlfArtber dellolleoll•fo""otkl• b7 
;:~\= ~~t~b~~~~· ll MII• Center, 
.~:·~~'::-:~.:~ ... ;:~.;~" ...... ~~ 
>u. 
1 \'ol. \'Ill. No. -t8. New \'orlo. ~'rldey, OetoWr U. 19' 
J :::.: ~::;..;:,~;~~:~~~~";4:;-::r·:;,:;;.~ .::·=: 
r I<~W-IJ 
h~llob"" e•~ P'?MQ' b7 tbo ,.,... .. -~leo' oa ..... al Worllon' U-
o.e.: J W- "llt -.N- YorM, M. Y. T ... ~ 1UI 
W:ORil18810MAN,I'rM.\dut J..B.f.ROn'.looe"'t&I'J·Tn-
MAX O.aANIIH, Ultw 
-·· 
Fl14&y, October22, 1926 
Wbetherbythelrreflll&ltoenterlntoadlaculllllonottheotber 
mi,Jordllmllldtottheatrilr.en,theUndtat.lonol•ub-manufacturel"fl 
for "lnll4&" m.anufacturua enppd In Jobblnc and the raialJI& of 
lh&II'&~;&IICIIH. thelndu•trlal CoiHlcD had planned tn aldetrack 
thellllal boura of the oonfueuee, 
Tlllb.,'Weareaotpreparedt.oU¥, 
actionfuUycon~the 
Councll have ataked their 
,..,,. " .._......, -· ~ •. •t.,•!'::,.,t.~.~ ...... '""" •· '·- dellnit y,la the ·bope that they ml&'htou~~~o~~ ~~~~-:~.!: J!'~ 
•..- .... -~'t"'r:,f.':.:!..::"';; .r.::!!':'.~": ,':,.":"'-.,""'·.,. .. atrtkcn and ~elr Union. 
I EDITO .RIA. LS ' , . Butthecloakatrlllenwmnotbetoolednornlill~hythlll maneuvre of the Council leade,-a. Tbey aTe nady to sllow the "lllSkte" miUiufacturen, 1hould thll Btrille "*'lve ttaelf Into a 
...; ANOTHER DEADLOCK ~:~~f~~~d~~~ ~"tt~;e;~· ~~~~ t':e111b~ ·:r~:~~~:~p~t~: 
lnduatrlal Council In a manner thu wfU Fove to them convincingly 
thatthecloalEmakeillcanootbeciJDiedhyaoythreattlotothe 
ae«ptanceotany aettlementthatdoea not Include theelillentlal 
terma tar which they haTe fought to n.JianUy an the8e four lOoK 
monthll. 
It"'" t.b la bitter Uld unyielding t plrit ot i.he leade:r1 of t.be: 
~~~=~ ~d::'.!!:~~~~~et:'::~reJ!':":;."'~t~ ~~~: 
=:!a!:~~ ~~~~~;':r~~~~~!ta':~:a~~~~u~~ 
lo the ,IIJ.terelt ot puce, bad made lllTttal coocealona on theM 
polntt, ahowlnc a w1Ulnsne. to. &ccept a 42·hour week on a llv&-
d.&yll'cn::~DDlUJUDe,1928,uda40.hourwee:katt.erth&t 
date UDUI the tenniftaUcm of the qn!e:me:ut In JUDe, 1911. The 
=~;!,~:: ·;:~~ -=~:.n~~~;~~ r:~~~:.:r 
eTen to sueh u employ at the praent time leM thaD the miDJmu~ 
ofS5,11'ork~ pm'l1dl!l! the latter produce an thelrpnnl!llt.l on the 
prem'- and enPCeln no johbluc whatever, and on concl.IUOn that 
after June, 19%8, such llnn.l aTe to employ not 1- tho S5 'II'Orken. 
Then, tM coni~ tor the lnduatrial Council Interjected new 
ll.lpul&UoD&. Not eontttltH ll'lth the eonee.~ott that would In· 
clude the ..nailer llldustrla.l Council allope; Into the reorpnlnUon 
arrancemllllt.theyproceededt.o"dlot&teacondltlontbatth-
Uope; employlnc loeu than . l5 worker. now Mould not be rll'-
:=e ~~n=.:~~r :~h~ :I:::e ~:::e.~! 7!'1,':!~~~:::: 
lll&nufacturers ha4 maintained lhat It Is thelr-pu~ and object 
toworktorlarwer•boptln the lnduttryand tortheencounge. 
ment of bigger producllon qnlta. Furthermore, they put forth 
a demand that after June, 1928, the worllen ahall be n!!qulred to 
workfoufbOIIriOnSaturdaydurln&-the four "bnay"montblllntbe 
Sprln&-and ~'allaea.aona ucb year, but that thlli"''Ork be paid at 
alnslepayratHonly. 
The Unton'a conferee., of courae, llnu[y retu.ed to fntertaln 
theM new condition•. Nevertbele~q·, aUH unwilling to withdraw 
from !be conference, theapokH men tor the Union, at thl8 point, 
propoledthatthec~Jnfcmnceproeeedtodllt<:ullllthe:othernl')' 
lruporl.&.utdemandaof the&!,[!kehi, the wase inereQI!II, the pro-
vllllon for the UmltaUoD of • nb-manufacturl!l"fl, the unlonlutlon of 
tlealgnen, and lll!vtl'll minor 1Ubject1. Tbe leaden of the Union 
liUSI!IIled tbatlf au agreemchtwerc re1ched on theM Rubjeclll thedlle~~&~lon of t.lle dl8puled pol,nuor hnutl and reorgul&aUo~ 
oould. be reopened l1ter with hrl1bter p~peett of ldJuatment. 
Dntthemanufacturel"flwouldnotiiUentothelogltaland cool· 
t~~~ ~~~~a.::e ':; ·~~~o~!~~~h~f ~: ~~:!d t~=~ 
Thltm~lllcentrallyotthel.aboruulous ... ·mgh·ethstrlk<tl'll 
lddltl06al iQpln.Uon to eaJTY Oft Ute~ fiPt until It le hmi!Pt 
to a termination on 1.1lllltu~ory ten11._ And the doallmallel"fl IEoow 
what the Amerlean orp.nbed llbor upectt tron1 them In retun f6r 
thblwholll!heartedeUppOrt-nothln&butproottbataastriken,u 
~::~ o~~::''::,.:~~::aro,.'!::"ae~ .. =~;o.::'!fo~:~ 
trldt!UIIolliaU. 
THE AMALOAMATED AND THE CLOAK STRIKE 
Amo~Uoelaborunlon•whlchliavecometotheaaaisl:ueeof 
the cloakmakera dur\QI this atrike, the orsanl&atlon or tb~ New 
York clothing work.er1, the Amr.Jc:amated, desen'ell a place of 
honor. Ia keeping wth Ita nneet,:,tradltlona 1!1 the paat. the AmaJ. 
pmated.budoneltabeattohelptheeloakatrlkera.mora.llyand 
financially, notwltbltandlns the ~nerally known fact that It hu 
be-enconllderabij' handlcapped ltaelfln a nnanclal way ·o•dn~to a 
ti!JT1\lc dr&lo lmpoaed on It by M...en.l 1&11;e ahop atriii:H In the Sew 
York area, the l"fohantand no'OI' the f'tnkeh!ttlnttrltf'A. 
AU- the moN!, theRtor~<.llto be re;retted.the' aucm)>t 111ade 
In certain quartel'!ltobellttle:tbd aid utended. by-theclot .. lng 
111Vtkentot.be:alrlklugcloa.kma.kerl,or,.,·hatll•·orM.tolnlpute 
that the Ar.nalgamated hufaJied \O.<:IIT)'-Outatmmelcntly right 
contml lnlttlhopawllhtbere.ultthataome~~oeabrtoakllar.;.lllanu· 
factllredlndothlqfactorll!&. , 
l"onunat~ly,th-lnalnullllonsare "'holly wlthoutbaalN.. It 
maybetruathattome men'aclothlnsahop~. e~~peel'lllylnrheout· 
of-towniU'ea,Rt(lm&klnsaomeac:abcloah. Btll\hl'lltlll'ailuo:su. 
only a abort time aso, had been scabbtns on 1he Amalgamated 
during Ita Blrlke• In New York City with Jut u re•· R(:n~ J>Jik.'l aa 
theyarenowtrylnstofnakeacabgamlenttrordoaknt111Ufaetnr-
en, or would DillE!!· -b dreal!l lo. th1 tl1'1!11t or a 1trllle In lhe 
drrt~~~ trade. Thtte lho~ are profe..lonal bta~kles e"ablllltunellt&, 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J US TI 'c• 
~EDUCATIONAL ,..coMMENT AND NOTES 
Announcement of Activities of 
Educational Department 
De..-ril>lion ~f Cou reet ana -Le.::turo1 1o He 6iVI'Il Du rin ' 19:16-
1927 Sea10n~ :__:_ • -
The 3S page bulletin or onr Edueallooa\ DepArtment Is now 
1"t"ady ror dt.trlbutloo. BegiUD IDg tbls week. tbe moat Important 
lnron:~>aliourootaloedlu tblsbulleUo w\Uappear,ID hatallmoota, 
of t bb Plfl or "Juauee··. 
c.~ ... Ho. 1~.,.:.-::11 Poyc,.!~ u~...::~._!:,:u+::!:S;o';".:7.: 
Aoooo rldo•l'lc"•Niu. tOioteruuo .. tco,.,..,ocrorer t~e­
I•IIOrtant. • •eata .....,or olaity. Si>"'e ~~· ot U1otr own ...,nUT. 01 eo~~ .. ~. 
of tho• baoean uormou toall!>m~ D'Au ... lo. l....,tlllr<U,CoNI,..ci,Beo" 
.,. k•moo hlotor1 all<! ootf pono ... l de ttot't1>ce,)'ot;aaaarfi,AeuNert.-m 
u .... Moot work•ro. b~we .. r, ~~ .. ,~ "* eD.,.lmoO lot wh.o l tbey ore worth 
t it. ... "'""' or IUo uerll lo&ll1. ·a oy lo uP<e.,lo• \be Uton rr tolldeocle• 
~~.::. a:;o:.~!:•:;:e:.,"{:: :·~~~~;· :~~:. of AC:,~~~·~~:t ::.n~~:b ;,~flomu, lh 
=~;:'~~J::i=-::: :::.~£ ~£! :o~.k~~~;::::~~~:e::~:~:o~~ 
~oe:~::.--::P~o=~b:'ar!~.:;.11!;. C.uFM ,.._ II. cu.:..~\ hento I~ tllo 
.,.,.,.... wblt:b torn ...._a ...,~qo to L.a iHw ood aatol Wori<l .- A. J, 
&et ao tJ•oJclD. I(atte•...., to .. ,..,, 
, ... q-tlooaao.Wllrclopeoi>lft 
l&bi.WbJdO\b<'7001tPU0\&, • ·:t.f4o 
:::::!.:;:r·~:: :,~·~~:: 
lortd .. o, WhJ4oiiK-JIUr,etc. 
C. urO& No. II. A -lot !:tlid~ ol 
A,Mor loul. ltor .. u- mory Ho ll<> 
....... uta .. tr••U..-ttllportaa: 
...,.,.,,...,....Oftbewoelt,Ttle-iat 
aD<Ilo-aopociowlllbootodloolnd 
~;.e~"~:,"~~e~11 ~':'n:•:. 1~b~·~ 
uOtotU~oot'tholobormoremtnl 
, .. y. Tho wor••• to ooa!'ron\1'11 o n a ll 
, 1 !~~1 b~:',~'i, l ~:~~~;• ~: ~~:..eo:~ ~::~. "'O:J;"::"::.::~~ 01~t=1 1~~~~~ 
well oo t ile tb.,.&bllt o f I pcopl- ~olleG opOa fre11Hlot1J to bol p ool•• 
l~elr ltopu oatl th!r leon. tblll t UIOID. !Olt.lltollop, &it"" U.l011 ll.l<el· 
;;:,~~:~7·::::~;~~ - ;::·;:~~0~~:-"'EiE 
~-~~sr~.::-:.:.;.~~= =~:.~:~~.f~~ 
C.:.:.!:u~; .. ~~,T;~~~;. ~!.'~'::":~·=•',!""!., 
TWdln \ootlt. .. • t .. pqo atM1:. 
lltenlu,.., lt.ao DIMI ut .. onll=ry 
:::.~o1 7b~b:t:.,"l~r' ':::1: ::;;,;t~:~ e ot",::" ~~~:· ~":;::"'~:.::::: ·~ 
~rial oobtto. tootn~ment .,ootbl7 TkoN .. Wolf .. ~. 
m<>ald<'fl ~1 ftlta ll!eta>T ~nf\&meo. 1'remoadono -&Otll!< nd ltchle-
,ho ""ldeot toP<, 1 ~1 •••-t•,.,p&· ol ~hnuo ltua tok'on Jlooe le l,tldn":" 
th tb d Ilea 1 1.,- In tb~ laot ftft7 """"· Ca pllollot r~~J.rr:J~~£::::-:=i_ ~~~g~~;Y.::S~ 
Tlt lo "'""'" will tlh ,, TIOdlo~ - .. dial cllaDPI. Till -- <>f 
::=~~.':'. = ::!:~. = :: . .-:. .... :~~~ ~~~~:-:~: 
=·~:~:::.~ J~:"~!::r:~:,:: :o:=· ::-r..:i.".":. ~~ ~~ 
:r.~~~l"=-~r-~~r,=; ~!::~:~~::.:~:::~::=~ 
\'lpiH'r, YTuo. F.lluM~. lllrechl>ele, 
_,. 1'111~1. Cl~. 
f.U RR Er-oT BOOKS AT 
11f.DUC:F.D PRICES 
Our I'A...,.tlo.;;-n:;portiOe~llo .., •. 
\lnloiiiO.,....,..,..,..towltblNdlaJ 
!*blbbel"',wblt,eao•~<•lltohtnlak 
-htoeDriMmiM!no\wbot ... la 
~- l•toiT.~eF"J i olerHilolbooh 
::::::•,:' :."oo ":~!:.ltd K<•oocotc 
O..r ............ or-~• 1,_ , • .., 
:;. ~::-:."'••• ~·••t, 3 W oOl 
OI'I NINO Cllt..II~ ... T ION or our 
l'.<lu•otlonoii\Oloonwlllto'• pta...-
l'ri•IOJ, "'"~""'""' U lo Wnlt.l oo· 
t~" lr•lno Uloh Srbool. rn,.lon~ 
artlot~ •lllll"rti<II>Otelnthellloot" 
:~\':orom, llu•l"o In !bo o,... 
c. . ... , No. I'll. lhop llcuo"'lc•-
&ylvloKep o._, 
m~:;.o~!:~ ~::l•:;oft!~·:~:o ~~ 
worken- WOJOI, toduot.,-, loduot rlol 
<orpnl .. tlo~. ~n.-1uolloa, ~Ithoac, 
· lotr10..tlot1, WIOIO lo 1...-o•t:r, e lc. 
: ..~:.-:.~~~ .w:;_ :~·~~~==t~:~~; 
•hwlowln••bkl~toot...rrob.-••· 
rlouo•u.,.. looo.oa reiOI .. ,.rlltolth 
worhN wboto lifo lo Atoorleo ud 
~IHwktn. "'""' llle .....,ltlooo pr,.. 
nlll•ololhw-•'•llO••ntooloop 
"'!•lt••r>t wll!loe-detodlouonr 
... dt..-ooo ,.._h Ptftblet~~o aoc llo• 
, . .., wer-~,. 1ft~-- wo1oo! \\'bol 
o,.rhoolemon\ldtto<l!lloln&' tbe'",.. 
ooolowomn'aiOrmont!oduotF"Jtool 
toeo otrnotldtoiTI\'hooore tbofootoot 
wooe._ \lrOIII, Jot oreato, H~l 10d 
I U K In 1110 womon 'a •••-•t to~••· 
I<JOttdlooLIIo<luotrr!C:on .. lll>o.ol 
omrlorno .. tl.tcot•! ro!IM l'rt>mo ... •b 
Register For Unity Centers! · 
-- . 
Ou mt111boro ua "'I• olD'" le 101. Til~ reo.r lilo Ia P. a 71. 
::.:!, Ia 1-& lollowle~ muiRI ;~~-~:~~:. ~~~~~;:o;:,'~ ~·~~ 
, ... ::· !!:· :~ts!!.::~~.!.'"' .... 
II~~~~ .. "'$~~ 1:, l.ed ... IIHl ATUIItl 
• ,:,;.o-;;:,a»;;::~.r: . u. er~.-ii PJae. 
lir<u>x. I'. B. U.Y'nf..,uBl..,.t&U 
lo!tn tJ-A•n.... · 
-u• IU•.I'.B.UO.CIIrlotopher 
Areo~e uO IJ&okm&n Blreet. 
We wlo ~ to oill tou r auuuoo lo 
tb~ lollowlnl' oban•••· Th~ Harl;,., 
UollrCuter laocr .. r wu lo l'.il. 
\llfJTit= ~~~ :.:ro::~::-= 
~ulnt...,.!loo . 
lotbt:H""koolalo01t'11Ctloole.:u-
llob wm bo olru for M•llll>O'I'S. I•· 
\er..,M!oteotulotl~o-otoduto. t• 
afewwoeb.,.r t:.dntotlonoll)lparl· 
1aut •Ill olo~ otort llo ......,,..., t ~er~ 
~"""a ,...,.k •o y..,ono.., ln, rho Labnr 
ll o .. ,.u!,oto. 
'1\"M:n r!OJI•torlno moollon !bot ''u 
are • "'~"'bot o l tb& I. 1 ~ o . w. \,!. 
Festive Opening of Study Season Nov. 19 
Cours" B•cin o n Saturday, No,'fe~er 13. 
Tlle-•l•t"' ' ~ .... .catfoulpo.. 
""" ol tbe 1. I.. o. w. u. wm bo ~dolo­
rated 01 "'ldiJ, ""'""- 11. ID 1~" 
Jo1 1 okl!lll Attdllorloot 0( Wooblut~o 
lnlq llllhllcllool · 
Fot\ltl.tocciOio" •hel!l""'ca.l pTO-
~·•"' •Ill lt.e li~u )J dlolhl l•lob..S 
ottloto. Th•!••UlboobortoddH .. .-. 
17 memboro ol th lloultr, ond 1 
~ann In th Oyno11oolo111 alter tbo 
ron .. rl. , , 
A0u.Soolort 0wl11Mb7tlrkoto"" l7, 
!~~=-~c:: .!t~ .. ·.-.:.:r::::::~~~ 
~otblodate"""•"Mallleoo. 
::~ :~::!:~._•"• Jootr fellow Wot:Uro 
PIHOflio keiiOtethlalthou&bthl.t 
;7~::::• u:0t~e; ~:~C:. ,:nw:".,:: . 
l,:a loerolr o\l rl ~ week earlier, 011 
13ot•rd01, Nor~tl>lier U, A d• tollod 
..,lt.tdoleoteoooro .. wt ll boaumouooec 
Reunion of Unity Vacationists I 
On l:in~oln 's Birthday, Feb. 12 
tlo~l.;"~': : ~:~7 .:!"";;.:;:: :::~~ u~n~e,.~..:~'.'"!~":"::!:: 
~~~'~::'ot::~::~~~ ::.:r:;=:;.:_o ~M a ••H•btrul 
frl~...ro wtt.o oo,..,.ef o few w"IU of 
l~•d• the """'"" .. -m ,._ 10 ,.,.. 
:.lob a bl"''•o,...~lew of e<oool!lle 
A"'erlco. lattoor BOtu,.lt....,rceo. 
Wal~t W&JO Uti -110mlo 1oecnJ!lo1 
-. Itt he ~ODOJdOred-&.I W&J'I rrhDOrlly 
ut-ereoterlatotkt-lo traclia. 
-~cloo- •kkbflt..ettoa 
TMo """""'will dii<'Uoo \bo devol· 
~ptt>ent ol our ltnopor-to llon "" '~"' 
ond the problem II boo f..,ed bolon 
lh Amorltoo pcoplo. O~r latent.OIIoa· 
~.=~-~~.:::.:':: .. ~-:·:bOo:;:: 
~~.""c~'.~"ll!:~.l;~.:':.~l.::;·f~::. 
l tootaA.,erlaefo<l•olr'J,Tit&' IHtol 
rtr1•1"1' of lh A.,erkon ~plot to 
!t~~Pt"D....,tHir• .. ...,roi,...U-bol...-.ot 
"~kh tk• l,.lborMo•e.,ea{al'onlotbe 
'""""'""le....,.thrua.,plo,wUlJt.eoo• 
oftlle,.ootl•te,...ll•otoP...._ 
c.~ ... Na.n. •~••1 111 . 
C\l .... taJo:lomoollry,lniOom«<tot" 
alldAd .. n...t.Kftalto• . n .... uniDoo 
~~~~J.::::·.;.:::!:'" -l.t•"' 
Co~~ No. tl. ~~yelu l Tro!~ l~ ,. 
Wee~b- .,.,..,1~,. worll lo ~~&rl* 
of<"<>miH'Int' dlreeto .... 
' (ToboflOtiiiR"") 
ForthlooecaolooaOuc. b&obeeo 
O~d lotlt.OI ... II<Ibo llt·-otlhl 
~~~h::!•:.~:~ llouoo, U lb Stree t 
A~o~co ... mltt .. ofUoltr •·•· 
callollloto lo holb' oc-euple-d wlt b 
t•l""" to Dlok& ortoD,..IIIUt• wbldo 
wUlaaoo,..tlt.&l-oflltloo• •tr. 
Wo lod~IH on .... ~~en~ Md r.-~ou._ 
to """""" LIOO'OII'o 8lriW&J', SatDr-
.:OJ,F'alltu..,U,fotiiU.-olotlof 
1'111 aD<I hltll'l peoto 'ud frio'ado ot. • 
Uoltr. , • • -
Dotlllloolu-D«•••to • tutollow. 
Public Discussion 
T~e FA ~.,.llo1101 Dep>r~m•nt llao ar-
roqeol to h .. o Jr>oepMao COtbr 1 l•i 
:..,~-~~ o:,;:,::ro ,~"",::::~ ~= 
c;laatoatteM ~••tortr.ttwlll k'l" 
:::.:'::':: ~~:~.{:!..l~";t';l!= 
lhr,..: {b) 10 .-r~e trolnl .. lo onJ. 
:=:_;.~·:~7~~:re;:'::~~ 11:; ;;: 
~:.~0~.~~.:-::·~~ ~~~.:=~ :,~-
... u.roltakloooNM: {0) tOI•ntop 
J>lt¥olal •tul m•atol llo~llo of ••ee-
11~& dou .. ,, (t) to help l~e ot~den~ 
u-hhnJ"If...,.""'ttru~ ~'-'"•iY; 
f1l I<> ll•lllarl•• tbe at\Uir111 .- l! b 
f",'rl\otr.ti!Jtr1 ~'"""""'· 
~::.:~:,·'r!-:.~~"'...~t~~· :~~!:.~\ ~~= 
·-· 
PrW&r. October n. l t%6 
.... :-:~: "!~, ";'0: :::~:.:.ld,::. -t~! 
:,;,~ ':::' =~~~ ~,:~:~·7~.:·::. 
totloeS. T .. .t,.,hroaltall oflloeUo 
oeUIIIUI •~lob lo MIDI .,..ll.,.IN In 
... fCIOJIOII ... n ... Jitlltbe-itiOII 
of oar Jofat Boord. "" ~akk!J"OOI~e 
....,.,.,.ea-lnwolor.-oniMlttO 
t.'ew Yorlt. u.-..:aa.l wa •• ,.._, h> 
........ -_, .......... - ... ~~. 
l"ftlol tlloll>"" l• .eellec:...,.Ao.t:u 
~=::.:·,r.:·::·"!..::: 
::=.~:.~ :;:.~.:~;~=~~ 
<io,..aworlt.Aali'H"II I"'eo.<lq iOI'Ihlo 
. PIIr-badlokenJ>IIeelntl"rl4oY. 
October u. to whloh Pr<loldnt 81«-
•an ot>d VI.,._Pf"!!idnt Sal. i':lof~ 
bd IMH!n ln•l!ed. U<l tblo meeUo~ 
ttiiLIIImouolr roted to o<lolll tbll ""•· 
1ettlon ond t"o kee~on H ndlnl moaor 
to, N8W York until th• o\rlh Of tbM 
oloakmohro Ia a.ot\lfoetorllr oottle<l. 
Bel ld" •~e qutotlotl of oldlo1 <M 
Now Yorll olr\h.-.. U•• ,.., 1111 oLo<> 
d i..,IIIM<ItM Droblam or deelloJ•Ith 
IOOniO 01 tilt lo<al llt.UU!Oeillttn .,,.. 
hre nhaM to· rn<OW tilt OP"''..,..I 
wttk U•o ~~~low.. Tilt la)oaoUoa qtto .. 
!""'uoll>oW ..,oi1.00P-Ii" u.l 
-t ... lutllollclotlrat.!NtM 
attutlooof CMir...,..k-ltlolaploc:e 
IO~h,.,..llootlaCio ... loiMio 
kcal )ad!IO neoat!Jr , .. ~.., •• lo)a,.... 





Btollter Moel_.o~hllo. 1~0 prfloldent 
oftbCiuelot>dP"Meratloaol l•bor. 
wbo"loMootrollJPI"OtHtoJolatl 
ll•o lmJumellonln Cie .. lolld...,olmul·· 
!Oo ..... o)f OIOIItod the OiOookDUIItln 
.. llfottbeCitTeloodf"'><l•rollonwould 
do all Ia Ita...,,..., to hell> tbe N~w 
York e).,.k olrlk,•ro. 
_./ llr<Hber A~. Kato••~< r, loual11e04 
...,entof ourUnlon.opoko,..._.lond 
outUoM the IUUII OllhO NOw York 
11r!U and warmlyaup...,rlt-<1 thl,. 
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BeD Sltu tma 
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14oBI...,IIbo.I11D 
F.tloe! lll lller 
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lh11"7Gioo.ur!IOO 
Mudel 
• .. 11·4•1 110¥ ""ntrlbttlloo. Tlte "'""" EXECUTIVE SOARD DRESSMAKERS' ..UNION 
Oj .. O~O <I'IJit> .. UjW'<:"IfOo .. Oo l , 
ll pono6e>:t..,•olt0rooo.o,'lot""'"na 
(0 "'opoo.t I U Of\00 Opot•<:tJo>l 01:0, 00 
.,......,., aooaooopaoo .. muopuoo 
oopenOap.A........,<&. 
.~ ....... auOHm, .,. ••• -..an 
""""""""" :OOkcniZJ, •• •Ht<p<o:· ;... ........ _... . ..,.. .. , . ........ , .. 
Tooo6.,.o.,...ppa(oooooo.t•..,.. 
... .. .,....._, 
);"'"'aa ....,.,. .... .,.. .. u;; ... 
pa>.KOOfD C ........ O ,.._ .... , .. 
~•ll"po6o-<n. ~A•n. .... _ a _ 
................ oaq., ............ ut. 
Tooo.-1••6•.,.<1 3& _ .. _ 
,.,.;.,.A,,.O,..,..., .....,._oun.cot 
poao.,. ....... Olo,te...,•ori..,..ul 
~ .... eooc..o.-.... - ....... .. 
....... ,o;tnUJUtl ...... ............. . 
--••A--ftroo; ;uo,M 
_..,.......,._ .. -~ . 
 ..... _.................. ... 
._ .... '"""" .. . ..,.,._ndo 
-,..c...,. lko ' " ....... w .. 
·--.e.-... u_.. , 
,_ ... , .--, .. .too ..... _... ____ __ ._ ....._, ,._
~=-;..~::-:~ 
,.,,,..,.. ......... . Preot-n.-
••OrAU&Co<o:oolGtat..,. H"'"'" · 
lko oooO>lAUXO>l~n.oO 
.......... ~ ........ __,.. 
.....,.. ............. e-.... .,.., .. ...,. 
~,:.:.?:-...;;.;; ~::~~ 
lii,I.! ..... OftUOutMio!"totU O 
•••••.., oool.uu "'I"A opr .. u&od. 
~ .. ,n =oo!:: :,::~ I= 
OI ( .. IWI ....... O«l ...... rr-.. 
nuocao,.Oo,uo.Co<o:oolK<..,...n""'" 
..... 1\t ...... - , ......... -
· ...... --~ ....... . r.-
,........_3oM<ft .... u ..... - -
. u_...,~, .... SI;;Ha<o..u, ... . 
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row Dameldcb Kra..,·oow•"·Oiu• 
je Muowe Zebranle dla CKion-
kow Po\.slt:o--llosyj&ke~to Oddd-
&la Kra .. •eow DamBkleh , u eelu 





bycobecnlni. r eb,..nu,a&eby' 
nleiCl,ejnaenaBieble pode}-
nenle, l& jeet lamlstrajklem. 
lq alto o.dopt&d ~ dedolon to otrlko LOCAL 22, 1. L. 0. W. U. 
;=:;!,;"',. ·~~· .. :-';:.':·.b~ .. • :a=. L------....:;'":::LI:;;UB;.PO~RT~N::;O~Y,.;;B~;;~:;;-;;.:.,1 ( 
Zebranle odbfdlle ll~wPI•· 
tck,dnla llt·sol'ndalemlka,o 
sodalnle 8-ej "fl·le(-zorem, ... [lo).. 
mu Narodowym, 3t5 Eut lQ..ta. 
Ullca, w Ne w York. 
A. E. Saulic~ ~ek~ 
To Cui!Of'o Who C.. o llftl l 
AoroolltrwlwtUo-up<rl• 
""""II • • lllr 1iw 1lq ot IM io '''" 
........ _ .. , ,0~0 ............... 
: :.t::: ~~.·::::·:~of-"= 
~::~:::~~!~~=~·= 
lo biiM ,....,,ratloo ol 1h IO<a.l'o 
IWoUIYftl!h, • .. I•P""rt 
Comt to tM 
Cl RAN 0 BALL 
to be l lvt!D under 
"' tli 8 &Uif)lcaof the 
COOPERATIVE HOME • 
SOCIET Y 
_, _ 
111th St. and L .. intocn Ava. 
Sat. Eva.. October23rd, 1!1:26.. 
At CARLTON HALL 
IS W.111ttl St., Cor. 5th Ave. 
